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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dalam 
pembelajaran tematik sub tema: jenis-jenis pekerjaan melalui penerapan model 
problem based learning pada siswa kelas 4 SDN 1 Cekel, Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN 1 
Cekel Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Penelitian tindakan 
Kelas ini dilaksankan dalam dua siklus. Metode pengumpulan data digunakan 
teknik observasi, tes dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan 
adalah teknik kualitatif dan analisis deskriptif. Dari hasil sebelum tindakan 
hingga siklus II terjadi peningkatan kreatifitas pembelajaran tematik sub tema: 
jenis-jenis pekerjaan. Prosentase pencapaian kreatifitas siswa sebelum tindakan 
kreatifitas siswa rendah 48%, kreatifitas siswa cukup 40%, kreatifitas siswa 
baik 8% dan kreatifitas siswa sangat baik 4%. Pada siklus I prosentase 
pencapaian kreatifitas siswa rendah 8%, kreatifitas siswa cukup 12%, 
kreatifitas siswa baik 20% dan kreatifitas siswa sangat baik 60%. Pada siklus II 
sudah tidak terdapat siswa yang kreatifitasnya rendah dan cukup, kreatifitas 
siswa baik 12% dan kreatifitas siswa sangat baik 88%. Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan menerapkan model problem based learning dapat 
meningkatkan kreatifitas pembelajaran tematik sub tema: jenis-jenis pekerjaan 
pada siswa kelas IV SDN 1 Cekel semester gasal, Kecamatan Karangrayung, 
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